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縁の暗さ???????????????? ．? ?????????????? ?? ?? ? ? ? ﹇? ? 。 ?
???????
動
???
卒均讐
恒星密』x
恒星密度
偏　　　差
鉛直線偏差
偏　　　異
デペン．デンシ
符　　　號
決定符號．
最絡符號
決定，測定
方角決定
測地的決定
緯度測定
経度測定
軌道決定
問罪的決定
分光的決定
波長決定
????
’180 標準鶏旦用語表 天界240
　Time　determination　die　Zeitbestimmuntt．r
I）eviattion　die　Abweichttpt．g
　Deviation　of　the　vereical
　Plumb－line　deviation　die　Lot，abweichung
Detail　das　EimaelneDew．cap　　　　　　　　　　die　Taukappe　　　　　　　　露
Dew－point　der　Taupunkt
Difference　．　der　Unterschied
　Long．・1，tude　di’fference　der　Lgngendiiferenz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．経
　Time　dlfference　der　Zeituriterschied　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直Diameter　’　der　Durchmes．ser
　Angular　’diameter　winkliger　Durchm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角
Apparent　diameter　scheinbarer　P．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　線　Linear　diameter　linealer　D．
Semi－diameter　der　Halbmesser
Sun’s　diameter　．　der　Sonnendtirchme：一ts’er・
　Stellar　diameter　der　Stetndurchxn．eg．　ser
Tr’浮?@diameter　wahrer　Durchrn．esser
Diffraction　die　Beugung
　Telescopic　diffraction　telesl〈opische　Beug．　ung
Diffraction－ring　die　Ber．gungsringen
Diffraction－gra亡三ng　　　der　Beugungsg量亡亡er
Diffraction　efiect　cler　Beugun．crst）ffei｛t
Diffraction－image　der　Beugontso’R．．bild
Direction　’　’die　Anwe：，．，’ungr，　d；e　Birektion
Director　．　der　Direktor
Acting　director　dirigierender　Di・rektor
Assistant　director　der　Unterdirektor
　Honorable　directer　der　Ebrenwert．cii・rektor
Vice－director　der　HUIfsdirektor
P．　ip　of　horizon　dje　Kimrntiefe・
Disapperance　die　Versckwindung・
DiSC　　　　　　　　　　　　　　　　d三e　SChe三be
　Planetary　disc’　planetarische　Scheibe
Discovery　die　Entdecl“mung
Accid鋤tal　discovery　　　zufallige　E
Expected　discovery　erwax’tete　E．
Independent　discovery　unabh5ngige　E．
Simultaneous　discQvery　gleichzeitig・e　ixT，．．
　Unexpected’　discovery　unerwartete　E．
Dispersgon　　　　　　　　　die　Zerstreuung　　　　　　　色
1］）is．pl，　a£em．en’t　’　die　Verschi・　eg垂浮氏@．v
Law　of　displacement　’　das　Verschi－e’．．ungsg’esetz
Wave－length　displacement　die　Wellenlangenversch．
Dissipation　die　VerflV．chtigung
Distance　・・　die　Entfernung　EE
度較
較
???
???????
太陽直樫
恒星直径
眞　直　裡
雛　　　射
遠鏡擁射
縫射．光圏．
縫射光柵
縫射効鷹
饒　射一領
地卒術角
圓　　　品
行星圓面
散
離
時刻決定
偏　　　差
垂直線偏差
虚髄：線偏差??????????
?
?
魂．?
?
??
太陽の直裡
恒星の直樫
眞　直　前
賢　　　折
損蓮鏡廻折
廻　折　輪
廻折格子
麺折効果
廻　折　像．
詣導，：方向
墾　　　長
壷長事務取扱
補助壼長
名巷三蓋長
　　　三
星
??????
　　偶然的二見
　豫期的聾見
　 濁立螢見
　　伺時下見
豫期せざる細見
分 散
　攣　　　．位
　萎莚位i去則
　波長順位
　分　　．散
　距　　　離
天堺240 標準天丈用語表 18工
Angular　distance
Apparen．t　distance
　Linear　distance
　Lunar　distance
Mean　distance
North　polar　distance
　Oppo，sition－dis’tance
Perihelion－distanee
Polar　distance
　Relative　distance
　Sun’s　distance
True　distance
　Zenith　distance
Distribution
Energy　distribtition
Galactic　distribution
　Linear　distributi’on
　Space　distribut’ien
　Surface　distribution
Disturbance
Division
　Cassini’s　division
Encke’s　division
　Time－division
Dome
　Obsexvator・　y－dome
Revolving　dome
Sliding　dome　・
Double　star
　Optical　double
Photogr－aphic　double
Physical　double
　Spectrescopic　double
Visuai　double
Doubiet
Drivin．a，
Electric　driving
Weig．　ht－driving
Dove’s　phenemenon　’
Drift
　Star－drift
Driving－clock
Drop
Black　drop’
Drop　phenorrienonDuration
Durchmusterung
Bonn　1）urchmusterung・
Cordoba　Durchm．uR．．terung
Photographic　Durch血．
Photoinetric　Durchm一．
die　Winkelentfernung
　scheinbare　Entfernung
li益eare　Ent艶rnung
die　Mondentfernung
　mittlere　E．
di，e　Nordpolarentfemung
　die　Oppositions，entfernung
　die　Perihel：onsentiernun．cr．．　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
die　Polarentfernung．
r lative　E．
　die　Sonnenentfernung
wahre　Entfernung
　der　Zenitdistanz
die　Verteilung．
die　Energieverteilun．g
gqlaktische　Verteilung
lineare　VerteiluNg
die　RaurnveLrteilung
　die．Oberfltichenver’teilung
die　St6r．ung
die　T6至呈ung
Cassini’sche　Teilung
　Encke’sche　Teilung
die　Zeitabteilung
di，e　Kuppel
die　S’ternwartel〈uppel
umdrehende　Kuppel
die　SchiebEcuppel
der　Dopp．　elstern
opt，ischer　D．
photographischer　D．
phy．q．ischer　D．
spektroskopi’scher　D．
vi．eueller　D．
der　Betrieb
elek’c’iig．　cher　Betrieb
det　Gewichtsbetrieb
Dove’sche　Erscheinung
die　Trift　．
　die　Sternstr6mung
die　Treibuhr
der　Tropfen
schwtn．’rzer　Tropfen
die　Tropfeherscheinopg．
die　Dauer
die　Durchm－－usterung
Bonner　Durchm－usterung
Kordoba．er　D．
photograpt」．ische　D．
Photometrische　D．
　　　　　　（つ．s　く）．
?????????????????????
???????????????
動
鵡西尼環縫
??????
＝???
??????
????? ?? ?
星　　　流
韓　儀　鐘
度合星表
抵影度合星表
光度合星表
　　角　距　離
　覗　距　離
　　直線距離
　太陰距離
　準均距離
　北種距離
　野衝距離
　近日黒占距離
　極　距　離
　相劉距離
　太陽距離
　　眞．距．離
　天頂距離
　分　　　布
　エネノレギ分布
　銀河分布
　線上分布
　　論叢分布
　表面分布
@　　　動
　分割，空隙
　　カシ＝空隙．
　エンケ空隙
　時間［亟．分
　　．ド　1　ム
　天産壼ド書ム
　　回幕ド1ム
　漁民ド1ム
　ニ　重．星
　光學的二重星
　篇眞白勺二重星．
　物理的二重星
分光儀的二重星
　現覗二重星
　二　重　機
　一Ed．LiV9　　　誤
電働蓮；轄．
重巴里韓
ドiフエ現象
流　　　動
星　　　流
蓮輔時計
滴
黒　　　滴．
黒滴現象
縫績時間
調　　　査
ボン調査
コルドバ調査
纂眞調査
光度調査
